Cuba: cultura i societat by Silva, Daniel
L a societat i la cultura cubanes 
actuals estan marcades per la paraula 
revolució. Si la revolució donava una 
abraqada a Mao, es podia parlar del barri 
xines de I'Havana; si les simpaties eren 
prosovietiques, el realisme socialista 
triomfava en les arts plastiques, si el dis- 
curs era tercermundista, es podia ser naif 
i es donava voluntariament la quota de 
sucre del racionament per a I'ultima 
desgracia natural; si I'aventura militar era 
per ~ '~ f r i ca ,  els orixas del panteó afro- 
cuba tenien permís per ballar; si el 
nacionalisme es posava de moda I'oncle 
Sam era apallissat i els dibuixos animats 
d'Elpidio Valdes tornaven a alliberar Cuba 
del colonialisme espanyol, i així ... 
Transformació revolucionhia 
o revolució transformista? 
En el cas cuba, el transvestisme de la 
paraula revolucio sembla infinit. És a tot 
arreu, perque es va fer en nom de tot el 
poble cuba i es suposa que sempre ha 
estat al servei d'aquest mateix poble. 
Ara, com en qualsevol procés social, 
aquesta paraula te diferents semanti- 
ques. Quan la revolució cubana va nei- 
xer va ser motiu d'esperanqa per mes 
del 95% dels cubans. El soroll de la fes- 
ta va amagar els primers indicis de tota- 
litarisme i la majoria va rebre els canvis 
com un fet molt positiu per a I'illa. L'e- 
ducació va adquirir un caracter univer- 
sal i els camps de Cuba es van omplir 
de brigadistes disposats a ensenyar a 
llegir i escriure als cubans desafavorits 
per l'anterior regim. 
Les noves lleis, com la primera refor- 
ma agraria i la gratu'itat del sistema de 
salut i d'educació a tota la població, van 
crear un fort sentiment de participació 
entre la població. Els cubans creien que 
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si deien sí a tot el que proposaven els 
dirigents de la revolucio transformaven 
de manera positiva, i per sempre, el seu 
estimat país. Per alfabetitzar, la brigada 
Conrado Benítez, per integrar les dones 
a la feina, la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC); per vigilar el barri, els 
Comites de Defensa de la Revolución 
(CDR), per agrupar els nens, la Union de 
Pioneros de Cuba (UPC), etc. 
I es que agrupar-se en aquell moment 
i donar moviment a la nació no tenia res 
La histbria de qualsevol 
camp de la cultura i la 
societat cubana dels últims 
35 anys esta plena de 
lluites personals que es 
solucionen amb a favor 
o en contra 
de dolent. El que era sospitós es que 
nomes van autoritzar crear una sola 
organització per a cada tipus de sector 
o grup social. Pero eren temps de fes- 
ta, i els intel.lectuals revolucionaris van 
silenciar les crítiques dels primers opo- 
sitors. El nou procés tenia la coartada 
dels errors que fa un aprenent amb bona 
voluntat, mentre que els judicis crítics 
s'emparentaven sempre -mes per con- 
veniencia política- amb el passat de I'i- 
lla. Per als primers que es van quedar 
sense veu, I'exili va ser I'única sortida, 
perque a I'illa no tenien espai, ni tan sols 
per a la reconciliació. 
Daniel Silva* 
De totes maneres, la primera onada 
de refugiats no va fer grans forats a la 
revolucio cubana, tots els exiliats van 
ser qualificats de batistianos i Cuba 
no volia Batista. El país va canviar 
molts aspectes en un sentit positiu, 
pero també va aparentar canvis en els 
quals una part representativa de la 
societat cubana no participava. Per 
posar un exemple, el setmanari cultu- 
ral Lunes del diari Revolucion va 
reflectir les diferents veus dels crea- 
dors cubans fins que va sortir en 
defensa del curt cinematografic P M., 
un treball documental que demostra- 
va que la societat no es transforma 
per decrets. 
PM. exposava amb imatges com els 
nous milicians que al matí marxaven 
amb Carlos Puebla i al so del coman- 
dante llego a parar, a la nit continuaven 
ballant el mambo i el cha-cha-cha als 
antres del port de I'Havana. Fidel Cas- 
tro hi va intervenir personalment i les 
fronteres visibles de la cultura i la socie- 
tat cubanes dels Últims 35 anys van 
quedar marcades en un discurs als 
intel4ectuals cubans el 1961 a la Biblio- 
teca Nacional de Cuba, on va dir: "Con 
la Revolución, todo. Contra la Revolu- 
ción, nada". Cesdeveniment historic del 
triomf sobre la dictadura de Batista, 
ocorregut el primer de gener de 1959, 
va deixar de ser una festa popular i 
democratica. 
El pitjor de la sentencia dita per Cas- 
tro es que el significat exacte de la 
paraula revolucio a Cuba encara es des- 
conegut, mai se sap si estas a favor o 
en contra. Per a alguns la revolucio es 
tan sols I'opinio personal del m&im líder, 
altres creuen que son les directrius del 
Partido Comunista de Cuba (PCC), molts 
pensen que es un somni trait; en qual- 
sevol cas, contra la revolucio -fins ara- 
dintre de I'illa no ha sobreviscut res. 
Encara que la nada a forqa de ser coti- 
diana -amb el permís de Zoe Valdes- 
arriba a tenir entitat. 
Educació o control? 
El sistema d'educació implantat per la 
revolucio te principis positius que han 
garantit I'ensenyament i I'acces als 
nivells superiors de les classes mes 
desafavorides; aixo ningú ho nega. A 
I'illa hi havia tradició cultural i la igualtat 
va permetre diversificar i universalitzar 
els estudis. Es van crear escoles espe- 
cialitzades com el Instituto Nacional de 
Arte que barreja la formació classica 
occidental amb les arrels cubanes. Mal- 
grat aixo, I'educació s'ha utilitzat com 
un sistema de control polític de la socie- 
tat cubana i la historia de I'illa es rees- 
crita cada vegada que el poder ho 
necessita. Les idees de Marx, Engels i 
Lenin van aterrar en manuals de memo- 
rització, sense cap analisi i sense les ver- 
sions originals. 
Calia estar amb la revolucio, sinó 
desapareixies, tal com va passar des del 
primer moment, amb I'educació cristia- 
na. Pero, com que la revolució cubana 
es transvesteix constantment, si ara els 
cristians són bons no es per culpa 
d'ella. Cuba, que havia fet un procés per 
a tots els cubans, es va transformar en 
el regne d'un, el primer que precedeix 
la resta en tot. Un Únic líder, un sol par- 
tit, un únic territori lliure a America, un 
sol sindicat, el primer en salut i educa- 
ció, el primer del Tercer Món en esports, 
el primer en solidaritat, el primer pas que 
de veritat fara el comunisme, etc. 
Als cubans, la revolucio, els ha fet creu- 
re que són el centre del món. Els codis 
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es repeteixen en tots els estaments 
socials i culturals. Alicia Alonso es la pri- 
ma ballerina assoluta, Eusebio Leal 
I'únic historiador de I'Havana, Arnaldo 
Tamayo el primer astronauta d'America 
Llatina, Ubre Blanca la vaca mes Ilete- 
ra del món, el PPG el millor remei con- 
tra la impotencia sexual i Fidel Castro, 
es el súmmum. Les persones, per sobre- 
viure com a individualitats dintre del 
col4ectivisme, van haver de refugiar-se 
contrari al sistema imperant a I'illa et 
consideren anticuba. Una altra aberra- I- cio ha estat la divisió de la família, entre u 
fills i pares, entre els de dintre i els de - 
fora. Hi ha milers de casos de fills que u 
denunciaven els pares, va existir fins els 0 
anys vuitanta la prohibició expressa * 
d'escriure als familiars exiliats. La revo- 
lució, com el mar, ho separava tot. 
en la doble moral i l'autocensura~ 
Es diu el que I'entrevistant vol sentir, i Cultura: es va anar o no es 
per saber ei que I'aitra persona pensa Va anar el son de Cuba? 
es necessita molta confianqa. Quan els 
fets del Mariel, el maig del 1980, gent 
que va participar en els actos de repu- 
dio en contra dels que marxaven cap a 
Miami, quan van tenir I'oportunitat de 
sortir de I'illa ho van fer a pesar de la 
pressió i del rebuig. I es que I'opció úni- 
ca establerta pel regim (per exemple, 
frases del tipus: socialisrno o muerte) ha 
creat distorsions en molts valors tradi- 
cionals de la societat cubana. La soli- 
daritat que es visible mitjan~ant I'opinió 
oficial del Govern cuba, te amagades 
per sota actituds negatives com a el quí- 
tate tu para ponerme yo, siempre hay un 
ojo que te ve o el salvese quien pueda. 
La historia de qualsevol camp de la 
cultura i la societat cubana dels últims 
35 anys esta plena de lluites personals 
que es solucionen amb el a favor o en 
contra. Hi ha distorsions tan greus que 
s'ha intentat manipular, fins i tot a nivell 
internacional, els sentiments de naciona- 
litat. Si ets revolucionari ets cuba, si ets 
Les escenes de la cultura es podrien 
escriure amb noms que van desaparei- 
xer i ja no hi són o que, de cop i volta 
(després de morts), han tornat a viure. 
Per a la literatura de la revolució no exis- 
teixen Guillermo Cabrera Infante, Heber- 
to Padilla o Reynaldo Arenas; Lydia 
Cabrera, Severo Sarduy i Jose Lezama 
Lima han ressuscitat, mentre que Jesús 
Díaz i Zoe Valdes acaben de morir en 
vida. A Néstor Almendros, La Lupe, Des- 
sie Arnáz, Celia Cruz, Andy Garcia, Olga 
Guillot, Willy Chirino, Israel López 
Cachao, Paquito D'Rivera, Arturo San- 
doval, Albita, i Gloria Estefan oficialment 
no se'ls considera part de la cultura 
cubana. No són revolucionaris. 
Hi ha llenguatges culturals o manifes- 
tacions socials que han tingut mes sort 
en no representar un perill directe per al 
sistema. Les arts plastiques, després de 
I'epoca de foscor del realisme socialis- 
ta, van viure als anys vuitanta un des- 
pertar de la creació pictorica amb les 
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generacions del grup Volumen. El 
Govern, amb la creació de la Bienal de 
- - 
I'Havana, va intentar controlar I'explo- 
 si6 creativa, perque el nou discurs plas- u tic va arribar a qüestionar el mateix sis- 0 tema socialista. La solució, a diferencia 
d'altres sectors creatius, va ser establir 
I'anomenat exili autoritzat; o sigui, el 
permís per residir i pintar fora de I'illa 
sempre que les crítiques al regim no fos- 
sin obertes. Avui la majoria s'ha quedat 
definitivament fora, o els han deixat fora. 
El cinema de Fresa y chocolate, fent 
servir el títol de la coneguda pel4ícula 
com a metafora, tambe es tolerat per- 
que fora del país fa la impressió d'o- 
bertura, de ser un sistema rosat i no tant 
vermell. A pesar d'aixo, films d'aquest 
estil a I'interior tenen implicacions com- 
pletament diferents. Els homosexuals 
cubans han estat recollits en camps de 
treballs forqats UMAP (Unidades Milita- 
res de Ayuda a la Producción) i de sob- 
te a la ficció cinematografica un mem- 
bre de la Ujotace (la nova manera de dir 
el mateix) accepta la seva condició 
sexual com a normal i lamenta la sorti- 
da del país del gai. 
Els espectadors estrangers no saben 
que, a la realitat, quan els fets del  ariel: 
si et presentaves com a homosexual 
obtenies automaticament la sortida del 
país. Evidentment, les pel.lícules críti- 
ques mai van sortir de I'lnstituto Cuba- 
no del Arte e Industria Cinematografica 
(ICAIC); i els cineastes emigrats com 
Orlando Gimenez o Roberto Fandillo no 
existeixen alla. A Néstor Almendros, amb 
una obra creativa cubana, se'l conside- 
ra espanyol per evitar la incomoditat. 
Pero en la seva capacitat de transfor- 
misme s'ha de reconeixer que la revolu- 
ció cubana, fins i tot en determinats 
moments, fa la impressió que obre les 
seves fronteres per deixar que la cultu- 
ra i la societat cubana caminin lliurement. 
Sistematicament, aquesta visió relativa 
des de I'exterior sempre ha estat mes 
perceptible que dintre de la mateixa illa. 
Quan Silvio Rodríguez va comenGar a 
cantar, Els Beatles estaven prohibits per- 
que desviaven la jovenalla, a la vegada 
I'exit i rkord historic de taquilla dels cine- 
mes cubans va ser la pel.lícula La vida 
sigue igual, d'un jove Julio lglesias que 
posteriorment va ser condemnat per 
anar-se'n a viure a Miami. 
El Silvio de les canqons protesta (recor- 
deu que a I'illa el mot Ojalá te un signi- 
ficat molt diferent que a Espanya) va ser 
recondu'it pel Movimiento de la Nueva 
Trova Cubana. Ell i Pablo Milanes van 
passar a ser la nova musica oficial de 
Cuba (encara que semblava mes nova 
canqó catalana), com abans els lrakere 
van ser la resposta al jazz nord-america, 
i el grup Los Van Van la justificació per 
dir que el son no havia marxat de I'illa. 
El ritme salsa, quan va sortir al Nova York 
dels setanta, va ser satanizat per tots 
els crítics oficials de I'illa perque no era 
autentica musica cubana. Ara I'anada 
de turistes justifica el reconeixement del 
mer 
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genere amb un Palacio a I'Havana per 
ballar-lo i un boom d'orquestres de tota 
mena per recaptar divises. 
Societat: civil o oficial? 
Al sinus de la societat cubana la revo- 
lució tambe va imposar la dicotomia a 
favor o en contra. A la practica va ser 
necessari militar en les organitzacions 
socials creades pel Govern. Les perso- 
nes no tant sols eren marcades com a 
contrarrevolucionries, desafectos o apa- 
tics al procés, sinó que amb aquest tipus 
de marques no es podia accedir al món 
laboral o es perdia el dret a adquirir deter- 
minats productes, com les sabates que 
als anys seixanta donaven els CDR o els 
electrodomestics que sempre ha ator- 
gat el sindicat CTC (Central de Trabaja- 
dores de Cuba) tenint en compte els 
merits revolucionaris del treballador. 
Moltes de les agrupacions socials 
cubanes, en la seva concepció prima- 
ria, van permetre a la gent aplegar-se 
per participar de manera conjunta en la 
solució de molts problemes socials inhe- 
rents al subdesenvolupament economic 
del país. Campanyes de vacunació mas- 
siva, accés de la dona al mercat labo- 
ral, elevació del nivell d'educació prima- 
ria, etc. Caltra cara es quan el control 
oficial s'imposa sobre la participació 
espontania de la societat civil, en aquest 
cas es descobreix que les accions per 
la salut o I'educació no sempre són 
voluntaries, i moltes vegades atempten 
contra la concurrencia de les persones. 
Si I'educació esta pensada per adoc- 
trinar a la gent, a les organitzacions de 
masses els ha tocat el paper del control 
físic. Una mateixa persona es membre en 
el seu barri del CDR, de las MlT (Milicias 
de Tropas Territoriales), del Poder Popu- 
lar i de I'FMC si es una dona. En el cen- 
tre de treball, a mes de la direcció insti- 
tucional existeixen el nucleo del partit 
(PCC), el comité de base la UJC (Unión 
de Jóvenes Comunistas) i la secció sin- 
dical corresponent a la CTC. A I'escola, 
a mes de I'estructura academica, exis- 
teixen I'Organización de Pioneros Jose 
Martí (versió actualitzada de la UPC), la 
UJC, la FEEM (Federación de Estudian- 
tes de la Enseñanza Media) i la FEU (Fede- 
ración de Estudiantes Universitarios). 
No hi ha moment del dia en que els uns 
no controlin els altres. És aquest ull que 
et veu a tot arreu i que fa que els cubans 
se sentin constantment vigilats i nomes 
es sincerin quan estan sols. Als sistemes 
de control de qualsevol Estat, com la 
policia, els serveis especials de segure- 
tat i les forces armades, els cubans tenen 
com a part de la seva vida un sistema 
quasi absolut de control social. La soli- 
tud, la individualitat, I'autosuficiencia són 
elements del caracter amb connotacions 
negatives en la vida d'un revolucionari 
cuba. Sempre s'ha hagut d'estar per i 
per a la massa. Les diferencies s'extir- 
paven o es redui'en a un mínim no peri- 
llós per al sistema, com es el cas de les 
associacions de Drets Humans de I'illa 
que són permeses com un mal menor. 
Ser membre de la secta Testimonis de 
Jehova va ser motiu de presó, ser cato- 
lic practicant estava mal vist i represen- 
tava un tractament desigual a la feina, 
etc. La revolució va usar el seu poder 
absolut per afavorir uns sectors de la 
població en contra dels altres, i sobre- 
tot, per debilitar als contestataris. Una 
escena comuna en aquest sentit va ser 
I'enfrontament d'unes religions en con- 
tra de les altres en funció d'obtenir deter- 
minades quotes de poder. El suport a 
protestants, pentecosta i el reconeixe- 
ment de la religió afrocubana feia mes 
feble I'esglesia catolica. Ara, el Vatica 
aprofita el benentes amb el regim per 
recuperar I'espai perdut. 
Davant dels canvis dels últims anys, 
des dlEspanya es creu que Cuba, per pri- 
mera vegada des del triomf de la revolu- 
ció, esta canviant. Que la crisi economi- 
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Número d'ordre Esperanca Taxa PIB per capita IDH Calories per Població Població Taxo de u 
a la classificació de vida al drolfabetitza- ($ PPA) capita (el rural (%) per metge mortalitat 
IDH néixer ció adulta (%) 1992) ( 1  988-91) lactants*** (""SI 
O 
v, 
Estats Units 2 76,1 99 24.680 0,94 nd 24 nd nd 
Costa Rica 3 1 76,4 943  5.680 0,884 2.889 5 1 1.136 13 
Panama 43 72,9 90 5.890 0,859 2.239 47 562 25 
Méxic 4 8 7 1 8 9 7.01 O 0,845 3.181 2 6 62 1 35 
Belice 67 73,7 70 4.610 0,754 2.670 5 3 nd 3 2 
Cuba 79 75,4 95,2 3.000 0,726 2.833 25 332 12 
Jamaica 8 6 73,7 84,1 3.180 0,702 2.607 47 7.143 14 
Rep. Dominicana 87 69,7 81,2 3.690 0,70 1 nd 37 935 4 1 
Guatemala 112 65,l 54,6 3.400 0,58 2.255 5 9 4.000 4 8 
Honduras 114 67,9 71,4 2.100 0,576 2.306 5 7 1.266 42 
El Salvador 115 66,8 70,4 2.360 0,576 2.663 5 6 1.563 44 
Nicaragua 117 67,l 65 2.280 0,568 2.296 3 8 2.000 5 O 
Haití 145 56,8 43,4 1.050 0,359 1.707 70 7.143 8 5 
America Llatina i el Carib 68,5 85,9 5.816 0,824 2.757 2 7 1 .O39 45 
PVD 61,5 68,8 2.696 0,563 2.546 64 5.767 70 
* Totes les dades fan referencia I'any 1993, excepte quan s'indica. 
""L'lndex de Desenvolupament Huma (IDH), elaborat pel Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD), és la mitiana de 3 
índex: longevitat (en funció de la esperanqa de vida al néixer); nivell educatiu (pondera 2/3 la taxa d'alfabetizació i 1 /3 la taxa de matriculació 
combinada de primaria, secundaria i terciario); i el nivell de vida (PIB per cápita real mesurat en dolars de PPA). IDH baix: <0,50, mitja: entre 
0,500 i 0,799, alt: > 0,800. 
***Número per cada 1000 neixements vius. 
PPA: Paritat del Poder Adquisitiu (tipus de canvi obtingut pel cost de compra d'un cistell representatiu del consum en diferents po'isos, de forma 
que reflexa les diferencies en la capacitat adquisitiva real) 
Elohororló Fundoc~ó ClDOB amb dades do Human Development Report, 1996 PNUD 
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INDICADORS DE COMUNICACIO A CUBA I P A ~ O S  DEL SEU ENTORN (I 992) 
Diaris per 100 Televisors per 1000 Radios per 1000 
habitants habitants habitants 
Estats Units 24 8 15 2.1 18 
Costa Rica 1 O 141 258 
Panama 9 167 224 
Méxic 12 149 255 
Belize n d 166 584 
Cuba 12 162 345 
Jamaica 7 134 42 1 
República Dominicana 4 87 171 
Guatemala 2 52 66 
Honduras 3 7 3 387 
El Salvador 9 9 3 414 
Nicaragua 2 66 262 
Haití 1 5 47 
America Llatina i el Carib 1 162 345 
Elaboració Fundació ClDOB amb dades Human Dev~loprnent Report, 1996 PNUD 
ca ha obligat al regim a fer reformes que Per a un cubs aquesta percepció de paraules als intel.lectuals dites per Cas- 
donen a la societat i a la cultura cubana la realitat del seu país es llunyana, res- tro continuen vigents i els cubans que 
la possibilitat de tenir petits marges d'in- pon al redescobriment de I'illa pels han intentat transgredir-les són fora o 
dependencia. Molts analistes espanyols espanyols gracies al turisme o, com a viuen I'exili interior; per aixo, per 
veuen el naixement d'una incipient socie- mínim, no li sembla cre'ible perque ja reconstruir la societat cubana cal 
tat civil capaq de crear un discurs de la ha viscut en carn propia com el cas- comptar amb tots els cubans, els de 
cubanitat diferent de I'imposat pel Govern trismo s'adapta als temps, i continua dintre i els de fora, i la cultura sembla 
de Fidel Castro a nom d'una revolució existint, associant la seva continu'itat ser un bon lloc per comenqar, perque 
que ja no es el que va prometre ser. a la vida de seu creador. Fins ara, les no te fronteres. 
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